
















































































































































































艺文略 》 载有 《契》 及注本 19 部 31
卷 ; 唐宋 以后的 《契 》 注本
,
《四库全书总 目》 道家类 中收有 6 部 16 卷 ; 明代正统 《道

























































































































































































































































































































































(第 25 章 ) 真铅为天地根
,































































(第 1 章 )
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每一辰内于 24 气中分得 2 气
,

























则每时后得 2 气 6 候
。
也就
























































(第 6 章 )
10 7
























































































































































































































































既可以指 明矾 K A I (仪 :、 )





K Fe (段轰 ) 2 (O H ) 6 和胆矾 C
u岌丙
.
5玩O ; 戎盐的主要成分是 N Ca I; 卤盐的主要成分也是
N a C I
,




主要 成分是炭 酸 钙



































































































































































































































太阴之精 ) 通过烧炼为红色的升丹 (又称三仙丹
,






















































































































































































































































































































































































































(第 6 9 章 ) 由

























(第 37 章 )























































































































































































































































































































































































































































































































































































第 29 1 页
。
1 1 1
